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Ève Feuillebois-Piérunek
1 Voici une bonne introduction au Coran par une chercheuse qui est aussi musulmane ;
l’approche  est  à  fois  scientifique  par  son érudition et  la  rigueur  des  références,  et
confessionnelle  par  son  interprétation  personnelle  du  texte  sacré  de  l’islam.  Issu
d’années d’enseignement au Macdonald Center for Islamic Studies, Hartford Seminary,
le livre aborde les débuts de l’Islam avec la révélation au Prophète Moḥammad, les
interprétations  historiques  du  Coran,  ses  transmetteurs  et  commentateurs,  les
doctrines et les pratiques qu’il  a inspirées, sa signification pour les musulmans, son
influence sur différents aspects de la société musulmane (éthique, culture, droit, art,
littérature, sciences et politique). Les exemples concrets illustrant divers thèmes, ainsi
que  les  photographies,  rendent  l’ouvrage  très  vivant,  et  la  riche  bibliographie
permettra au lecteur intéressé de poursuivre ses recherches.
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